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IV Congresso de Medicina da Família e Comunidade da 
Zona da Mata Mineira  
 
 
 
 
 
A Liga Acadêmica Medicina de Família e Comunidade da UFJF – LAMFAC/UFJF 
organizou o IV Congresso de Medicina da Família e Comunidade da Zona da Mata 
Mineira, realizado no Hotel Green Hill, em Juiz de Fora – MG, nos dias 16, 17 e 18 de 
maio de 2019. 
O evento contou com o apoio da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e 
Comunidade (SBMFC), da Associação Mineira de Medicina de Família e Comunidade 
(AMMFC), da Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Saúde da Família (ALASF), da 
Academia Mineira de Medicina (AMME), da Sociedade de Acadêmicos de Medicina de 
Minas Gerais (SAMMG), da Subsecretaria de Atenção Primária à Saúde – (SAPS) da 
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 
O IV Congresso de Medicina da Família e Comunidade da Zona da Mata Mineira 
realizado contou com a participação de 540 ouvintes, 10 palestrantes, 1 mesa redonda, 
6 workshops, 15 trabalhos apresentados na modalidade oral e 56 trabalhos na 
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modalidade pôster. 
 
Comissão dos Trabalhos Científicos do IV Congresso de Medicina de Família e 
Comunidade da Zona da Mata Mineira: 
 
 Luan Viana Faria 
 Gabriela Landa Siqueira Rocha 
 Rafaela Henriques Moreira 
 Victor dos Reis Cunha 
 Fernanda Silva Motta 
 
Comissão Avaliadora dos Trabalhos Científicos: 
 
 Isabel Cristina Goncalves Leite 
 Mario Círio Nogueira 
 Maximiliano Ribeiro Guerra 
 Estela Marcia Saraiva Campos 
 Letícia de Castro Martins Ferreira 
Juliana Maria Nascimento Souza 
 
Avaliadores dos Trabalhos Científicos: 
 
 Isabel Cristina Goncalves Leite 
 Mario Círio Nogueira 
 Letícia de Castro Martins Ferreira 
Juliana Maria Nascimento Souza 
 Claudio Vitorino Pereira 
Elisa Lopes Pinheiro 
Felipe Silva Neves 
Danielle Bandeira de Oliveira Junqueira 
Márcia de Castro Martins Ferreira 
 
Na sequência, estão apresentados os 30 melhores resumos selecionados entre os 
trabalhos enviados para apresentação, a saber: 
 
• Apresentação Oral - Pesquisas: 8 trabalhos 
• Apresentação Oral - Relatos de Casos e Relatos de Experiência: 3 trabalhos 
• Apresentação Oral - Revisões: 4 trabalhos 
• Painel - Pesquisas: 5 trabalhos 
• Painel - Relatos de Casos e Relatos de Experiência: 5 trabalhos 
• Painel - Revisões: 5 trabalhos 
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Títulos dos resumos dos trabalhos apresentados: 
 
1. Análise dos dados de rastreamento do câncer de colo uterino em uma equipe 
de ESF de 2002 a 2018 
2. Aplicação do questionário Scored para rastreamento da doença renal crônica 
na Atenção Primária 
3. A urgência do diálogo acerca das doenças infectocontagiosas diante do 
aumento da incidência de sífilis materna e congênita no município de Juiz de 
Fora 
4. Cobertura vacinal contra o papiloma vírus humano em Juiz de Fora – MG 
5. Concepções e práticas sobre saúde e sexualidade de estudantes adolescentes 
em Juiz de Fora – MG 
6. Saúde bucal e fatores associados entre pessoas com deficiência visual em um 
município do Sudeste brasileiro 
7. Rastreio da doença renal crônica na comunidade – Juiz de Fora, MG – Brasil 
8. Rastreio do diabetes mellitus: fundamental na prevenção da Doença Renal 
Crônica 
9. Observação da multicausalidade do processo saúde-doença por meio de um 
projeto comunitário. Relato de experiência 
10. Hanseníase: interface entre Educação em Saúde e Investigação 
Epidemiológica 
11. Gestão do cuidado fomentada por um projeto comunitário. Relato de 
experiência 
12. O acesso à saúde pela população em situação de rua: uma revisão sistemática 
13. O papel da Atenção Básica na gestão de cuidados em saúde no cenário pós-
rompimento de barragens 
14. Educação em Saúde na Atenção Primária direcionada aos surdos 
15. Prevenção de parasitoses intestinais por meio de estratégias de Educação em 
Saúde 
16. Língua Brasileira de Sinais na Educação Odontológica: o perfil das graduações 
em estados do Sudeste Brasileiro 
17. Análise do excesso de peso de mulheres adultas e da não participação delas 
em grupo de caminhada na APS 
18. Contribuições de uma equipe para a construção de uma assistência de pré-
natal ampliada e humanizada 
19. Medicamentos sistêmicos comumente prescritos por cirurgiões-dentistas e 
sua disponibilidade na rede pública de saúde do município de Juiz de Fora 
20. Alterações ao exame preventivo ginecológico em uma unidade básica de 
saúde de Juiz de Fora - MG: um estudo ecológico de 60 pacientes 
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21. Educação em Saúde com pessoas em situação de rua em Macaé: relato de 
experiência sob a ótica dos acadêmicos de Enfermagem 
22. O cirurgião-dentista na Atenção Básica: um relato de experiência dos 
acadêmicos da LAMFAC-UFJF 
23. Análise multifatorial da problemática envolvendo a Tuberculose Pulmonar 
através de relato de caso 
24. Integração ensino – serviço – comunidade e a prevenção da gravidez na 
adolescência: um relato de experiência 
25. Relato de caso: reflexo dos vínculos afetivos no contexto de acolhimento 
institucional 
26. Uso de chupetas na prevenção da síndrome da morte súbita do lactente: 
revisão narrativa da literatura 
27. Associação entre atividade de cárie dentária e índice de massa corporal em 
adultos 
28. Desafios da inserção da odontologia na Estratégia de Saúde da Família: 
revisão narrativa da literatura 
29. Educação em Saúde: A promoção de saúde bucal no período gestacional 
30. Qualidade de vida de pacientes diabéticos com lesão no pé: estratégias 
desenvolvidas por enfermeiros brasileiros da Atenção Primária 
